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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 
В рамках курсу «Комп’ютерне моделювання динамічних систем» 
(КМДС) планується викладати поглиблений курс моделювання динаміки 
механічних систем у пакеті ANSYS. Ця система моделювання є лідером 
серед конкуруючих продуктів на ринку CAE як по розповсюдженню, так і по 
можливостях. Спочатку закладені в основу даної системи ідеї, поняття і 
математична база дозволяють оперативно і з високою ефективністю 
проводити роботи із створення моделей нових виробів, модифікації 
створених, забезпечуючи спільну паралельну роботу над проектом 
конструкторів, технологів, випробувачів і менеджерів в різних частинах 
миру. 
Розглядаються методи розрахунку динаміки просторових 
параметричних моделей елементів машинобудівних конструкцій будь-якої 
складності. Поглиблено розглядаються методи дослідження динаміки систем 
які складаються з абсолютно твердих тіл, та дослідження пружних тіл, а саме 
пошуку власних частот, виконання гармонічного, спектрального та 
імовірнісного аналізу, та пошуку перехідних процесів у динамічних 
системах. Також розглядаються методи дослідження руйнування об’єктів при 
великих швидкостях зіткнення, а саме пробивання, краштестів та інше. 
КМДС є однією з головних дисциплін в комп'ютерній підготовці 
спеціалістів і магістрів по спеціальності «Інформаційні технології 
проектування» (7.080402). Дана дисципліна має деякий зв'язок з курсами 
«Вища математика», «Нарисна геометрія», «Числові методи в техніці» 
«Прикладна теорія пружності», «Коливання механічних систем», «Механіка 
суцільного середовища», «Моделювання систем», «Геометричне 
моделювання інженерних об’єктів», «Основи системного аналізу», «Основи 
методу скінченних елементів», «Моделювання об’єктів і процесів в 
комп’ютерних системах».  
II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ. 
Курс 5 Всього Розподіл по видах занять Семестрова 
атестація Семестр Лекц Лаб Пр  КР 
10 153 32 32 2 – Залік 
III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 
Мета дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам поглиблені 
знання про способи і методи практичного застосування за допомогою 
комп'ютерних систем методів і методик розрахунку динаміки систем 
складених з абсолютно твердих тіл, пошуку власних частот пружної системи, 
дослідження амплітудно-частотної характеристики від гармонічного 
навантаження, виконання спектрального аналізу та пошуку динамічних 
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характеристик від імовірнісного навантаження, та пошуку перехідних 
динамічних характеристик від швидко змінного навантаження. Також метою 
є дослідження руйнування об’єктів від зіткнення на великій швидкості. 
При вирішенні більшості цих завдань основну трудомісткість займає 
підготовка моделі, постановка задачі та аналіз отриманих результатів тому 
підвищена увага приділяється вирішенню завдань пов’язаних з побудовою 
скінченно-елементної моделі та розрахунків в лінійній і нелінійній 
постановках на основі методу скінчених елементів. При цьому розглядаються 
методи пониження розмірності завдань за допомогою використання різних 
типів скінчених елементів. Перераховані методи і прийоми дослідження 
параметрів механічних систем демонструються на вирішенні конкретних 
завдань, що часто зустрічаються на практиці.. 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 
IV.I РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Модуль 1.  
Динаміка 
42 2 22  20 2 
 
   59 
Тема 1    2        4 
Тема 2   6  2      15 
Тема 3   2  4      5 
Тема 4   2  2      5 
Тема 5   2  2      6 
Тема 6   2  2      6 
Тема 7   2  2      6 
Тема 8   2  2      6 
Тема 9   2  2      6 
Модульна контрольна 
робота №1. 
    2 
9 
тиж. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Модуль 2.  
Вирішення задач 
динаміки в явному виді 
та прямій постановці 
для швидко 
протікаючих процесів  
22 2 10  12  
 
   30 
Тема 10   1  2      5 
Тема 11   1  2      5 
Тема 12   2  2      5 
Тема 13   2  2      5 
Тема 14   2  2      5 
Тема 15   2  1      5 
Модульна контрольна 
робота №2. 
    1 
15 
тиж. 
 
    
РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 64 4 32  32   + – – 89 
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IV.2 ЛЕКЦІЇ 
Тема 1. Workbench Mechanical. Flexible и Rigid dynamics analysis. Введення в 
ANSYS Rigid та Flexible Dynamic Analysis 
Тема 2. Rigid Body Dynamic Setup. Joints та Springs. Посильна система 
координат Rigid Body Dynamic Solution Setup та Joint Conditions. Rigid Body 
Dynamic. Постпроцесор 
Тема 3. Flexible Dynamic Analysis 
Тема 4. Workbench Mechanical. Dynamics. Введення 
Тема 5. Workbench Mechanical. Dynamics. Модальный анализ 
Тема 6. Workbench Mechanical. Dynamics. Гармонический отклик 
Тема 7. Workbench Mechanical. Dynamics. Спектральний аналіз 
Тема 8. Workbench Mechanical. Dynamics. Випадкові коливання 
Тема 9. Workbench Mechanical. Dynamics. Анализ переходных процессов 
Тема 10. ANSYS Explicit Dynamics. Введение в Explicit Dynamics 
Тема 11. ANSYS Explicit Dynamics. Engineering Data 
Тема 12. ANSYS Explicit Dynamics. Основы Explicit Dynamics 
Тема 13. ANSYS Explicit Dynamics. Взаємодія тіл (Body Interactions). 
Тема 14. ANSYS Explicit Dynamics. Analysis Settings 
Тема 15. ANSYS Explicit Dynamics. Модели материалов 
 
VI.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Не передбачені навчальним планом. 
IV.4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ. 
Не передбачені навчальним планом. 
IV.5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ. 
2.1 Виконання Rigid Dynamic Analysis 
3.1 Виконання Flexible Dynamic Analysis 
3.2 Виконання Flexible Dynamic Analysis. Кривошипно-шатунний механізм 
двигуна внутрішнього згорання 
4.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Вступ. Моховик 
5.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Модальний аналіз пластини з отворами 
5.2 ANSYS Mechanical Dynamics. Модальний аналіз крила моделі літака 
6.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Гармонічний аналіз 
7.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Спектральний аналіз. Висячий міст 
8.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Аналіз коливань від випадкового 
збудження. Вантовий міст 
9.1 ANSYS Mechanical Dynamics. Аналіз переходних процессів. Тест удару 
колеса о бардюр 
10.1 ANSYS Explicit Dynamics. Основи моделювання – тест удару Тейлора 
11.1 ANSYS Explicit Dynamics. Імітація руйнування алюмінієвої банки 
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12.1 ANSYS Explicit Dynamics. Падіння вантажу на залізобетонну плиту 
13.1 ANSYS Explicit Dynamics. Тест випробування електронної плати на 
падіння 
14.1 ANSYS Explicit Dynamics. Пробивання двошарової плити стальною 
пулею 
15.1 ANSYS Explicit Dynamics. Параметричний аналіз удару м`якої пулі о 
преграду 
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1.1  VI. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 
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